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　２．社会的活動
栃木県臨床心理士会理事
宇都宮市社会福祉審議会委員　児童福祉専門分科会会長
被害者支援センターとちぎ理事
とちぎ子ども学会理事・事務局長
栃木県教育委員会スクールカウンセリング　スーパーヴァイザー
栃木いのちの電話理事
下野新聞「子育て相談室」執筆
栃木県警察本部被害者支援連絡協議会副会長
Ⅱ．主要業績
「いじめ・いじめ群発自殺現象の考察」2008年６月　とちぎ子ども学会
「保育所における子どもの人間関係と課題解決能力の構築」那須塩原市保育研究会　
2009年２月
「保育士をめざす人の社会的養護；第１章「児童養護と保育士」」　㈱みらい　2012年２
月　p.11-21　編著
「保育士をめざす人の児童家庭福祉：第１章「現代の児童家庭福祉と保育士」」　㈱みら
い　2012年２月　p.11-22　編著
「中年期就業者の「こころの病い」の構図」作大論集第３号　2013年３月　共著
伊達悦子名誉教授主要履歴および業績
